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Introduction : les enjeux
contemporains de l’appel à la pitié1
Introduction: The Contemporary Issues of the Appeal to Pity








matérielle   dans   des   conditions   de   détresse,   est   fréquent   dans   un   monde   où   se
multiplient les migrants et les réfugiés, les victimes de catastrophes naturelles et les
victimes de  guerre, les sans-abris et  les familles qui vivent  en-dessous  du  seuil de  la
pauvreté.  Que   la   supplique   soit   explicite  ou   indirecte,   elle   s’adresse   au   cœur  des






le  pain  quotidien  des  médias  qui  exhibent  des  situations  de  famine,  de  violence,  de
souffrances  physiques  et  morales  –  comme l’a  bien  étudié  Luc  Boltanski  dans   son
ouvrage séminal La souffrance à distance (1993). 
2 Mais comme tout est discutable et discuté dans le champ de l’opinion et des jugements
de  valeur,   l’appel  à   la  pitié  suscite  aussi  des  débats  et  des  polémiques  autour  de  sa
pertinence,  et  de  ses   limites.  Que  penser,  par  exemple,  de   l’appel  d’une  djihadiste
française condamnée en Irak, et dont la France ne souhaite pas le retour : « Pitié, aidez-
moi à rentrer ? » (AFP, 18.04. 2018). Ou encore du refus, proclamé par Marine Le Pen à
Lampedusa,   d’accueillir   les   migrants :   soulignant   qu’elle   a   « toujours   eu   de   la
compassion » pour les migrants », elle ajoute : « mais moi si je n’écoutais que mon cœur
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soulève   des   questions   à   la   fois   philosophiques,   éthiques,   religieuses,   sociales   et
politiques.  On  ne  s’étonnera  donc  pas  que  le  sujet  de  la  pitié,  après  avoir  suscité  les






d’Argumentation et Analyse du Discours (2019) dirigé par Yana Grinspun, qui portait sur la
mise en discours de la victimisation (« Le dispositif victimaire et sa disqualification »). 
5 Les   auteurs   examinent   ici   la  mise   en  mots  de   l’appel   à   la  pitié   et   les  modalités
argumentatives   qui   visent   à   assurer   son   emprise.   Ce   faisant,   ils   se   réfèrent
nécessairement à l’argumentum ad misericordiam, dont on rappellera au passage qu’il a
été  ajouté  tardivement,  au  20e siècle,  aux   fallacies (ou  sophismes) :  comme  le  montre
Douglas Walton (1997), il ne se trouve ni chez Locke (1690), ni chez Bentham (1824), qui
ont dressé les premières listes des arguments fallacieux en ad. Les présents articles ne
mettent  cependant  pas  au centre  de  leurs  préoccupations  le  ad misericordiam comme
type  d’argument   :   ils  privilégient   au   contraire   la   totalité  du  discours  qui   engage
l’allocutaire  à  adopter  une  attitude  et/ou  à  entreprendre  une  action  sur   la  base  du
sentiment   de   pitié   qu’on   tente   de   susciter   en   lui.   En   même   temps   que   le
fonctionnement propre de l’appel à la pitié, les auteurs analysent les justifications qui
l’accompagnent ; ils se penchent sur les critiques dont il est l’objet lorsqu’il est sollicité





travaux  phares  sur   la  question  de   l’appel  à   la  pitié  en  particulier,  et  de   la  pitié  en
général. On ne peut, ce faisant, ignorer les très riches réflexions qui ne sont pas axées
sur   l’analyse   discursive   et   argumentative :   ces   travaux   contribuent   à   alimenter
l’analyse  en  situation  des  discours  de  la  pitié  en  en  éclairant  la  nature  et  les  enjeux
contemporains. 
 
L’héritage rhétorique d’Aristote au 17e siècle
7 Avant  d’aborder   les  problématiques   contemporaines  de   l’appel   à   la  pitié,  passons
succinctement en revue ses origines rhétoriques, centrées sur l’art de la persuasion et
les moyens d’emporter l’adhésion des esprits. 
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mettre  en  branle,  il  faut  en  effet  les  connaître.  Leur  opérativité  rhétorique  est  ainsi
étayée par des considérations d’ordre anthropologique. Pour chacune des onze passions
analysées,  Aristote  suit  méthodiquement   le  même  plan :   il  examine  quelles  sont   les
dispositions de ceux qui y sont enclins, quels en sont les objets, et quels sont les motifs
qui   les   suscitent.   Le   chapitre   8,   sur   la   pitié   (eleos),   précède   celui   consacré   à
l’indignation,  distinguée  de   l’envie,  qui  lui  sont  toutes  deux  également  opposées.  La
première  est  provoquée  par  le  scandale  devant  une  situation  injuste,  la  seconde  par
celui d’une félicité indue. La pitié, quant à elle, est définie comme chagrin, affliction
(lupè) face au malheur injustement éprouvé pour soi-même ou pour un autre :




9 Pour  qu’elle  puisse  toucher,   il  faut  que   l’auditoire  s’y  sente   impliqué,  concerné :   les
maux subis dans le passé et ceux qui risquent d’advenir nous menacent tous, chacun
étant  alors  appelé  à  s’appliquer  à  lui-même  la  situation  rapportée.  Notons  que  c’est
« un lieu commun de la littérature du quatrième et du cinquième siècle que l’idée que
l’on  éprouve  de   la  pitié   lorsqu’on  est  soi-même  exposé  à  un  malheur  comparable »
(Konstan 2000 : 620).
10 Enfin,  Aristote  signale  rapidement   le  rôle  de   l’action  oratoire,  explicitement  traitée
comme un procédé théâtral permettant d’exposer les signes extérieurs de l’émotion à
communiquer : en ce point comme en beaucoup d’autres, l’ethos est un puissant vecteur
du  pathos.  Sans  cette  exhibition  de  la  passion  qui  agite  l’orateur,  l’auditoire  reste  de
marbre, et le discours échoue dans l’écueil du « froid », cette vaine agitation des affects.








s’inscrit   ici  dans   le   cadre  de   la   recherche  des  arguments,   c’est-à-dire  au   titre  de
l’invention.   Or,   cette   première   « division   du   discours »   (partitio  orationis)   prend
massivement appui sur la rationalité du raisonnement. Pour être opératoire, le pathos
doit donc puiser dans le stock des « lieux » (loci) de l’argumentation.
13 On  en  doit  à  Cicéron  un  exposé  méthodique8.  Son  traité  De l’invention offre  un   long
développement   sur   la   conquestio ou  partie  du  discours  qui  vise  à   susciter   la  pitié  
(Cicérone Inv., 1, 106-109)9 : il n’y détaille pas moins de seize lieux communs propres à





malheurs  subis  concernent-ils  des  événements  passés,  actuels,  ou  bien  menacent-ils
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l’autre  du  discours,  où  l’appel  à  la  pitié  doit  figurer.  D’une  part  dans  l’exorde,  pour
mettre  en  place   l’ethos adapté   ( Inv.   I,  22)11,  et  d’autre  part   lors  de   la  péroraison,
séquence  déterminante  où   il   faut  gagner  définitivement   l’auditoire   à   sa   cause   en
mettant les passions en mouvement (ibid. : I, 16, 22).
14 Une fois les arguments trouvés, reste à faire vivre l’appel à la pitié. Faire vivre, c'est-à-





prêtées  aux  acteurs  de  cette  scène   imaginaire :   la  prosopopée  pour   faire  parler   les
« personnes   fictives »   (fictae  personae),   et   l’éthopée   pour   donner   la   parole   aux
malheureux et dessiner ainsi leur caractère (Quintilien, Institution oratoire, VI, 1, 27).
15 Mais,  mis  à  part   le  développement   fondateur  du  De  inventione,   les   rhétoriques  de
l’antiquité  n’évoquent   l’appel  à   la  pitié  qu’incidemment :  aucun  chapitre  ne   lui  est
consacré  en propre.   Il  en  va   tout  autrement  dans   les   traités   jésuites  du   17e  siècle.






dans   les   tables  des  matières.  Sans   surprise,  elle   s’intègre  dans  une   réflexion  plus
générale sur les affects (affectus, traduction du grec pathè)12. 
16 Mais   leurs   traités,  pour   théoriques  qu’ils   soient,   sont  en   réalité   conçus  pour  une
pratique pédagogique dont un « règlement des études » (la Ratio studiorum), rédigé en
1599,  avait  fixé  la  progression  jusque  dans  le  détail  des  enseignements  du  maître  de
collège. Avant de  se lancer  dans la composition, les élèves doivent avoir maîtrisé  les







17 Un  dernier  point  reste  à  faire  du  côté  des  genres  oratoires.  Cicéron  avait  réservé  la
misericordia  au   judiciaire,   et  Quintilien   l’avait   étendue   au  délibératif.  Mais   il   faut
attendre les traités jésuites pour qu’il puisse entrer dans le genre démonstratif. Dans un
traité de 164715, Charles Pajot propose une typologie des discours qui s’y rattachent : l’
oratio  lamentatoria est   l’un  d’entre  eux 16,  Pajot  dit  de  manière  explicite  qu’il  sert  ad
excitandam misericordiam (III,  3,  art.  4.).   Il  n’y  aurait  alors  qu’un  pas  à   faire  pour   le
rapprocher  du  genre  élégiaque  des  Héroïdes inauguré  par  Ovide,  source  d’inspiration
continue  au  siècle  classique   (v.  Chatelain  2008),  et  du  vaste  ensemble  des  discours
plaintifs massivement présents dans le roman du début du 17e siècle. Dans les poésies
insérées et les longs monologues qui émaillent la narration, l’amant malheureux expose
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Pourquoi étudie-t-on la pitié ? Questionnements et
enjeux
18 Pourquoi, et comment, l’appel à la pitié étudié par la rhétorique classique reste-t-il un
domaine  d’investigation   important  de  nos   jours ?  Pour   effectuer   la   traversée  des
disciplines qui en traitent, il importe en un premier temps de se demander pourquoi
chacune  d’elles  s’attache  à  la  pitié,  et  quels  sont  les  enjeux  épistémiques,  sociaux  et
éthiques d’une telle enquête.
19 Pour Aristote, on l’a dit, il s’agissait de voir comment on peut emporter l’adhésion de




l’apitoyer   sur   le   sort   des   malheureux.   Analytique,   comme   dans   les   travaux
contemporains, elle  se  donne  comme  objectif d’étudier les  moyens verbaux auxquels
recourt   le   locuteur  pour  gagner   l’auditoire  à   la  cause  des  souffrants  en  éveillant  sa
compassion.   Les   théoriciens   contemporains   de   l’argumentation   prolongent   cette
exploration en éclairant la façon dont l’appel à la pitié tente de gagner en efficacité par













sociale  que   la  pitié  et   la  compassion  sont  promues  au  rang  d’objets  d’étude.  Ainsi
Hannah  Arendt   interroge  dans  On  Revolution  (1963)   la   fonction  de   la  pitié  dans   la
philosophie politique et sa traduction en action au moment de la Révolution française,
où se met en place une politique de la pitié. Martha Nussbaum mène dans Upheavals of
Thought. The Intelligence of Emotions (2002) une réflexion philosophique approfondie sur
les émotions en général, et sur la compassion en particulier, pour montrer qu’émotions
et valeurs ont partie liée si bien qu’il n’est pas d’éthique sans théorie des émotions. 
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22 Nombreux sont les auteurs qui se réfèrent à Boltanski, dont l’ouvrage La souffrance à




de  la  pitié en  politique,  et  l’interroge  du  point  de  vue  de  sa  traduction  en  action  en
même temps que de sa valeur éthique. 
23 Chacun  essaye  donc,  selon  son  point  de  vue,  de  répondre  à une  question différente :
comment mieux persuader pour le rhétoricien ; comment distinguer les raisonnements
logiquement  valides  des  raisonnements   invalides   lorsqu’il  s’agit  d’émotion,  pour   le
logicien informel ; comment sont justifiées ou dénigrées les émotions pour le théoricien
de l’argumentation ; comment fonctionnent les discours empruntés à différents genres
qui  mobilisent   la  pitié pour   l’analyste  du  discours   ;  comment  penser  une  émotion
comme la pitié dans son rapport à l’action sociale et politique pour les philosophes ;




de   l’appel  à   la  pitié  dans   le  champ  de   l’analyse  du  discours,  de   la  rhétorique  et  de
l’argumentation. 
 




d’autres   vocables   existent   comme   « miséricorde »18,   « mansuétude »,
« commisération »,   « charité »,   « empathie »,   etc. Sans   doute   la   pluralité   des
désignations  et  leur  richesse  sémantique  dans  une  aire  culturelle  donnée  marquent-
elles  avant   tout   l’importance  accordée  à   la  pitié,  et  à   ses   fonctions.  C’est   ce  que
remarque Delphine Denis à propos du lexique latin par rapport au grec ancien : tandis
que  ce  dernier  ne   l’indexait  que  sous   le  substantif  d’eleos  (c’est   le   terme  qu’utilise
Aristote),   « le   lexique   latin   diffracte   la   notion   en   une   constellation   de   termes :






ou  négatif  attaché  à  cette  émotion, et  avec  le  sens particulier  qu’on  lui  attribue.  Les
travaux  des  théoriciens  montrent  que   la  distinction  entre  pitié  et  compassion,   loin
d’être   purement   formelle,   touche   à   des   questions   fondamentales comprenant   le
rapport à l’Autre, la dimension éthique et les fonctions sociales du sentiment de pitié. 
27 Dans  cet  ordre  d’idées,  on  trouve  couramment  une  critique  (parfois  virulente)  de  la
pitié,   jointe   à   une   valorisation   de   la   compassion.   Ainsi   Walton   (1997)   passe
soigneusement en revue les distinctions opérées entre les deux termes dans le monde
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anglophone  pour  souligner  que   le   terme  de  « pity »  est  généralement  connoté  plus
négativement que « compassion », car il introduit une distance entre l’apitoyé et l’objet
de  cet  apitoiement  envers  qui  serait  manifestée  une  certaine  condescendance.  C’est













souffrant  que   le  vocable  n’avait  pas  selon  elle  dans   la   tradition,  d’Aristote  à   Jean-
Jacques Rousseau. C’est ce que note aussi Robert H. Kimball en retraçant l’histoire de la
notion  de  pitié  et   la   façon  dont  elle  a  été  peu  à  peu   réduite  à  un   sentiment  de
supériorité   de   la   part   de   l’apitoyé,   doublé   d’un   élément   de   dédain   envers   l’être
pitoyable (2004 : 303). Kimball plaide pour une définition large, qui permettrait de la
réintégrer dans le groupe des émotions altruistes comme la compassion, l’empathie et
la  sympathie »  (ibid. :  342),  et  de  lui  restituer  le  rôle  qu’elle  est  appelée  à  jouer  dans
l’espace social. 
29 Boltanski,  pour  sa  part,   interroge   la  capacité  des  sentiments  moraux  suscités  par   le
spectacle à distance de la souffrance à remplir des fonctions dans la vie sociale, et les
conditions nécessaires à cette traduction en action, fût-elle verbale. Dans ce cadre, il











rôle  central  dans   la   façon  dont  nous  comprenons   les  appels  à   la  pitié  et/ou  à   la
compassion lancés par les associations caritatives ou humanitaires, ou encore discutés
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Rhétoriques contemporaines de la pitié 
31 Passons  des   considérations   sur   le   sentiment  de  pitié  à   celles  qui   concernent  plus
spécifiquement l’appel à la pitié. Notre époque, qui se penche volontiers sur l’appel à la




Myriam  Revault  d’Allonnes,  de  comprendre  des   logiques  stratégiques,  et   le  substrat
idéologique  dont  elles  se  nourrissent.  Ainsi,  par  exemple,   l’auteure  analyse  « le  zèle
compassionnel de Nicolas Sarkozy » et son exploitation politique dans le contexte d’une
époque  « où   la  capacité  compassionnelle  des  dirigeants »  contribue  à   les   légitimer
(2007 :  143).  Elle  permettrait  à  Sarkozy  de  court-circuiter   l’argumentation  au  profit




de  mettre  au   jour   les  ressorts  d’une  persuasion  efficace,  que  d’analyser  à  travers   le
discours   de l’élu   des   modes   de   communication   politique   contemporains,   et   de
comprendre ce qu’ils nous disent des façons de penser et de gérer les affaires de la cité
qui caractérisent notre époque. 
32 Privilégiant   le  discours  de  campagne,  Marion  Ballet   se   situe  également  dans  cette




compassion  un  argument  à  part  entière,  confirmant  que   la  capacité  à  compatir  fait
désormais  partie  de   la   légitimité  de   la  personne  politique.  Les  candidats  de  gauche







pour   transformer  cette  compassion  en  acte  de  vote.  Là  où   la  réflexion  engage  un
processus long, déclare Ballet, l’émotion crée une urgence propice au discours électoral
qui   cherche  des   résultats   immédiats.  Ballet  montre  aussi   comment   la   compassion
envahit la rhétorique communiste : se mettant au service des exclus en s’unissant dans
la   lutte  contre   la  souffrance  des  autres,   les  militants  se   lancent  désormais  dans  des
campagnes  de   sensibilisation  humanitaire  ou  des  actions   caritatives  au   lieu  de   se
mobiliser comme avant dans un devoir collectif de solidarité active. En bref, dans des
analyses   fines,   l’auteure   montre   les   modalités   selon   lesquelles   le   registre
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variables »   (2010 :   458),   lesquelles   se   dégagent   de   l’examen   diachronique   des
argumentaires.  Ainsi,  par  exemple,  à  partir  de  1901,   les  abolitionnistes  voient  des
victimes dans les coupables condamnés à l’échafaud - ils les intègrent dans la classe des
malheureux  et  des  déshérités  qui  ne  peuvent  être pleinement  construits  comme  des
agents responsables (ibid. : 373). L’accent est alors mis sur la désignation du responsable
des  souffrances,  en  l’occurrence  le  système  social  plutôt  que  des  individus,  suscitant
l’indignation en plus de la pitié, et demandant d’épargner les victimes de la société. 
34 En  même  temps  que   l’appel  à   la  pitié  et  son  exploitation  sur   la  place  publique,  on













compassion  comme  rapport  direct  à   l’autre,  à   l’individu  singulier,  qui  ne  se  traduit
guère  en  paroles,   la  pitié   suppose  une  prise  de  distance  grâce  à   laquelle  peut   se
déployer une rhétorique qui permet son exploitation politique. En même temps, et c’est












ceux  qui   fuient   les   régions où   sévit   la  violence  ou   la   famine  doit-il  peser   sur   les
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rationalité  pure20.  Ces  considérations  ont  partie   liée  avec   les   fonctions   sociales  de
l’affectivité,  et  sa  valeur  éthique.  Le  rhétoricien  français  Georges  Molinié  (1999),   les





La pitié comme sentiment moral ancré en Raison : Raymond
Boudon
37 Pour  aborder   la  pitié,  on  peut  encore  se  référer  à   la  notion  de  « sentiment  moral »
(expression issue de la Theory of Moral Sentiments d’Adam Smith, 1759) telle que l’étudie
Raymond Boudon. Il s’agit d’un sentiment fondé sur une certitude morale concernant le
bien et le mal, le juste et l’injuste : dans celui-ci, avance Boudon, « on peut toujours, en




d’injustice   son   caractère   communicable   et   persuasif   –   ou,   dans   ses   termes,
le « caractère transsubjectif » qui rend possible le consensus (ibid. 47). Interprétée dans
la  perspective  de  Boudon,   la  pitié  s’inscrit  ainsi  dans  un  raisonnement  partageable
susceptible d’établir un accord et de créer du lien social. 
 
Les fondements cognitifs de la compassion : Martha Nussbaum
38 L’ouvrage de Nussbaum, Upheaval of Thought (2002) va encore plus loin dans la mesure
où la philosophe considère que les émotions en général et la compassion en particulier
sont de   nature   cognitive.   Elle   le  montre   dans   le   cas   de   la   compassion/pitié   en
commentant les définitions d’Aristote. Le premier élément cognitif en est la croyance
ou   l’estimation  que la  souffrance  subie  est  grave  et  non  pas   triviale ;   il  s’agit  d’un
jugement  de  valeur,  par  ailleurs lié  à  une   culture  –  par  exemple,  diverses   formes
d’oppression et d’injustice politique reçoivent plus de poids aujourd’hui qu’à l’époque
d’Aristote   (Nussbaum   2002 :   308).   Dès   lors,   c’est   une   certaine   conception   de
l’épanouissement   individuel   et   des   types   de   situations   désastreuses   qui   peuvent
affecter  une  personne, qui est inscrite implicitement  dans l’émotion même (ibid.). Le
second   élément   cognitif   est   l’estimation   que   la   personne   ne   mérite   pas   cette
souffrance –  sinon  elle  doit  encourir   le  blâme  plutôt  qu’éveiller   la  pitié.  Ou  encore
l’estimation que le châtiment est disproportionné à la faute. La pitié se porte sur celui
ou celle qui se trouve en butte à un coup du sort dont il n’est pas responsable. Là aussi,
le  contexte  culturel   joue  son  rôle.  Ainsi,   les  Américains  sont  moins  enclins  que   les
Européens à estimer que la pauvreté est un mal injustement infligé dans la mesure où
ils ont été éduqués dans la croyance que l’initiative et le travail déterminent en grande
partie   les  possibilités  de  succès  économique.  La  compassion,  conclut  Nussbaum,  est
indissociable des notions de responsabilité et de blâme. Un troisième élément cognitif
est   la   reconnaissance  de  notre   similarité  avec   l’être   souffrant,  et  de   la  possibilité
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d’encourir   un   sort   similaire   –   en   l’occurrence,   la   conscience   de   notre   propre
vulnérabilité.  Nussbaum  n’y  voit  pas  un   élément   sine  qua  non,   et   lui  préfère  une
considération eudémoniste, selon laquelle le bien-être du sujet est un bien suprême :
pour éprouver de la pitié, nous devons juger que le sort de la personne concernée fait
partie   intégrante  de  notre  propre  ensemble  de  buts  et  de  projets,  et  donc  de  notre
propre  bien-être.  Ce  qui  soulève  la  question  (à  la  fois  éthique  et  politique)  de  savoir
dans quelles limites doit s’exercer la pitié – faut-il porter secours seulement à sa propre
famille,  à  sa  communauté,  à  ses  concitoyens,  à  ses  coreligionnaires,  ou  à  l’humanité
entière ? 
 
La pitié argumentée rationnellement : Raphaël Micheli





dans   sa   capacité   « à   agir   sur   la   formation   des   croyances   et   des   jugements   de
l’auditoire »  (ibid.  47).  Cette  approche,  impulsée  par  les  travaux  de  Christian  Plantin
(1997), est  mise  à  l’épreuve  sur  un  corpus  de  débats  parlementaires  sur  la  peine  de
mort, qui permet de voir comment « les locuteurs cherchent à fonder sur des raisons ce
qu’il convient et ce qu’il ne convient pas d’éprouver » (Micheli 2010 : 57) : ils justifient




pour-compte  de   la   société ?  Ne   convient-il  pas  d’attribuer   à   l’ordre   social  qui   l’a







L’appel à la pitié comme argument : Douglas Walton
40 Walton,  quant  à  lui,  considère  que  les  appels  à  la  pitié  sont  de  véritables  arguments
dont il analyse la structure sous-jacente. Il est intéressant de voir qu’il introduit ainsi
de  plain  pied  une  émotion  dans  la  logique  informelle  pour  montrer  comment  elle  a
partie liée avec un raisonnement pratique, à savoir un processus argumentatif menant
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que   le   locuteur   tente   d’éveiller   dans   le   cœur   de   son   auditoire   vient   renforcer
l’importance  de l’objectif  vers   lequel  tend   le  raisonnement  pratique  –  par  exemple,
aider des enfants affamés, si A est en position de le faire sans sacrifice excessif. Ici – et
Walton  y   insiste  –   le  sentiment  de  pitié  est  un  auxiliaire  du  raisonnement  pratique
plutôt qu’il n’en constitue l’essence. Dans la situation de détresse évoquée, l’émotion







pitié  pour   faire  admettre  une  conclusion,   l’argument  ad  misericordiam  a  été  en  un
premier   temps   condamné   pour   son  manque   de   pertinence (ignoratio  elenchi).   Il se
substituerait indûment aux preuves nécessitées pour aboutir à la conclusion en faveur
de laquelle plaide le locuteur. Relativisant cette condamnation, Walton (1997) examine
dans   quelle   mesure   le   sentiment   de   pitié   détourne   effectivement   le   cours   du
raisonnement et travaille à manipuler l’allocutaire. Selon Walton, pour que les appels à
la  pitié  ne  soient  pas  des  arguments  fallacieux,   il  faut  qu’on  ne  se  contente pas  de







42 On  a  déjà  dit  que  Nussbaum  se  penchait  sur  la  compassion  dans  la  mesure  où  elle  y
voyait   le   fondement  d’une  philosophie  éthique.  De   la  même   façon,  Kimball   (2001)
critique les perspectives de la logique informelle pour montrer que les considérations
de   validité   logique   sont   insuffisantes   pour   évaluer   l’appel   à   la   pitié.   En   logique
informelle, la présence d’une émotion ne constitue en général pas une raison adéquate
pour  accomplir  une  action  ou   faire   foi  à  une  proposition : le   lien  qui  conduit  des
prémisses à la conclusion est défectueux dans le sens où il y a un fossé entre la prémisse
factuelle  qui  se  rapporte  à  l’état  psychologique  d’un  individu  (A’  a  pitié  de  S’),  et  la
conclusion normative (A’ devrait aider S’) (Kimball 2001 : 332). Reprenant l’étude plus
nuancée de Walton, lequel voit dans l’appel à la pitié un argument qui dans certaines
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souffrance  dans  les  médias,  c’est-à-dire  dans  l’espace  public :  la  médiation  est  ici  un
facteur  de  première   importance.   Se  pose   alors   la  question  de   la   réaction  que   ce











121)   mais   noue   une   relation   directe   au   malheureux   qui   va   « de   cœur   à   cœur,
d’intériorité à intériorité ». Cette opération, le locuteur la reproduit pour faire partager
son  émotion  à  d’autres.   Il  déploie  ainsi  une  parole  qui  agit  par   la   contagion  des





que   le  médiateur   (le   journaliste,  par   exemple,  ou   le  porte-parole  d’un  organisme
humanitaire)  met  sous  ses  yeux,  non  par   la  contemplation  passive  mais  par  « une
parole  agissante »  mise  au  service  d’une  juste cause.  Il  note  que  pour  s’assurer  de  la
pertinence de l’action demandée, il faut que puissent être levées les incertitudes qui
assaillent le spectateur sur la véritable nature de la victime, l’opportunité d’aider celle-
là  plutôt  qu’une  autre,   la   relation  de   son  acte  charitable  au   système  d’oppression






45 Les  articles  de  ce  dossier  prolongent  et  développent  cette  recherche  foisonnante,  en
même temps qu’ils soulèvent de nouveaux questionnements. 
46 Le   numéro   s’ouvre   sur   une   étude   d’Éliane   Soares,   « L’attendrissement   dans   la
compassion   et   la  pitié »,  qui   reprend   la   réflexion   sur   la  différence   entre  pitié   et
compassion  d’un  point  de  vue   linguistique.  Elle  étudie   les  deux  notions  à   travers
plusieurs   langues   romanes,  avant  de   les  contraster  à   l’aide  des   instruments  de   la
sémiotique.   L’auteure   distingue   principalement   le   mode   du   « sentir   avec »   (la
compassion)  qui  relève  de   l’ordre  du  sensible,  de  celui  du  « sentir  pour »   (la  pitié),
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« attachée à une évaluation plus objective et distanciée de la situation de la souffrance
d’autrui »  qui   relève  de   l’intelligible.  Elle  différencie   ainsi   entre  un   vouloir(-être)
propre au sujet compatissant et un devoir(-être) pour le sujet s’apitoyant, c’est-à-dire
« une   imposition   (sociale)  de   commisération »,  une  « obligation »  prescrite  par  un
destinateur social, collectif. 
47 L’article   suivant,  « Protestation   et  appel  à   la  pitié :  une  démarche  performative »,
étudie l’appel à la pitié dans son rapport étroit à la charité et aux valeurs humanitaires.
A travers les lettres des prélats de l’Église qui, en 1942, font entendre pour la première




ainsi   son   assise   au   discours   de   protestation  morale,   dans   lequel   le   sentiment   et
l’éthique priment sur les considérations pragmatiques (de prudence, ou de protection
personnelle)   gardées   sous   silence.   En  même   temps,   l’article  montre   comment   les
protestations ecclésiastiques, prises entre la fidélité à Pétain et le devoir chrétien de





il  montre  que,  contrairement  à  ce  qu’on  aurait  tendance  à  penser,  les  religions  sont
souvent fondées sur une totale absence de pitié. Il évoque à ce propos les conceptions








son   rapport  à   l’indignation  et  à   l’action  politique.   Il   souligne  que   l’émotion  y  est
suscitée   de   façon indirecte,   et   parle   de   paradoxe   pathémique   pour   désigner   la
production  d’un  maximum  d’effet  avec  un  minimum  de  dépense  (un  signal  ténu).  Il












qui   circulent   sur   la  place  publique   sont  mises  par   l’auteure  au   compte  du  déclin
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destinataire  du  message.   Il   se   termine  par  une   réflexion   sur   la  problématique  de
l’assistanat dans son rapport aux questions soulevées par la pitié. 
51 Dans « Raison pratique et sentiment moral : de quelques métadiscours journalistiques
sur   l’argumentation  par   la  pitié »,  Roselyne  Koren   traite  une  question  similaire  en
l’explorant par un autre biais. Elle examine dans un corpus de presse contemporain la
façon dont y est traité le rapport à l’autre que manifestent conjointement les termes de
pitié,  compassion,  commisération,   sollicitude,  et  y   relève  une   figure  de   rhétorique
instrumentale : l’oxymore. Cette figure permet d’analyser les liens entre cœur et raison,
éthique  et   raison  pratique,  en   les   considérant   tantôt   comme  dissonants   et   tantôt
comme  consonants. Elle  déploie  ainsi des raisonnements menant à des jugements de
valeur opposés sur la validité et la rectitude éthique de l’argumentation par la pitié.
Dans le corpus journalistique, et à l’instar de Doury, Koren relève les objections faites à






52 L’appel  à  la  pitié  est  enfin  étudié  par  Dominique  Maingueneau  (« Faire  entendre  les
sans-voix »)  dans  une  perspective  d’analyse  du  discours  plutôt  que  d’argumentation





faveur ?  A   partir   d’exemples   choisis   (dans   le  monde   du   politique,  mais   aussi   la
chanson),   l’article  montre   la   complexité   d’un   travail   de  médiation fondé   sur  une
gestion appropriée de la polyphonie. En effet, il doit porter la parole des sans-voix dans
son   authenticité,   tout   en   se   soumettant   aux   contraintes   des   genres   de   discours
spécifiques de la sphère haute qui permettent de rendre cette parole recevable. Dans le
cas  du  politique,   il   se  doit   en  plus  de   rester   conforme   au  positionnement  d’une




effet  de   lier   l’étude  de   l’appel  à   la  pitié  à  une  question  qui  gagne  aujourd’hui  en
visibilité : comment il est possible de faire entendre de façon crédible la détresse et les
besoins des plus vulnérables dont la voix reste inaudible. 
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